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KLMNOPQONMRSTPUQNVUNORWPXYPTZRP[N\ROVKRVTPN]PTZRP̂RQ_X̀aSP
N]PbONLTaLPLVWPSL̀RWPc̀Ndef_dN\LOef_gRWǸhPiNSLTRWPNVPLP
Ua[VajSLVTPLOSZLRǸN[aSL̀PjVWaV[PUaTRkPTZRPK_UR_KPaUPSNVSRae
\RWPLVWPX_àTPaVPU_SZPLPlLYPLUPTNPjTPaVTNPTZRPU_ON_VWaV[UhPcVP
TZRPQROKLVRVTPWaUQ̀LYPLOSZLRǸN[aSL̀PLOTR]LSTUPORSNVUTO_STP
LVWPORQORURVTPTZRP̀a]RPLVWPS_UTNKUPN]Pf_gRWǸPS_̀T_ORkPlZaSZP
QRLdRWPaVPTZRPQROaNWPN]PTZRP̀LTRPmRVRǸaTZaShPnZRPLOSZaTRST_OL̀P
WRUa[VP]NOPTZRPK_UR_KPlNVPTZRPQOaVSaQL̀PQOaoRPLTPTZRPpqTZP
rL[ORXPsL̀NVPaVPtquph
saVMPm̀dLPvPTZRPdVa[ZT̀YPTN_OVLKRVTPaVPsaVMPTZLTPZLUPXRRVP
Q̀LSRWPNVPTZRPwxysbzP̀aUTPN]PTZRPlNÒWPaVTLV[aX̀RPZROaTL[RPZLUP
ZLWPLPK_UR_KPN]PaTUPNlVPUaVSRP̀LUTPYRLOPaVPTZRPSNKQ̀R{PN]P
TZRPm̀dLOP|L̀LSRhPnZRP}Va[ZT̀YPm̀dLOPmUUNSaLTaNVPN]PsaVMPaUPTZRP
]N_VWROPN]PTZRP~_UR_KPN]PsaVMPm̀dLkPlZaSZPUZNlUPTZRPZaUTNOYP
N]PTZRPm̀dLPTZON_[ZPLPSǸRSTaNVPN]PR{ZaXaTUPSNVUaUTaV[PN]PTZRP
R_aQKRVTkPlRLQNVUPLVWP_Va]NOKUPN]PTZRPL̀dLOUkPNOPOaWROUkPLVWP
]NOPTZRPQ_OQNURUPN]PTZRPR{ZaXaTaNVPLPQONSRUUaNVPN]PZNOURUPLVWP
OaWROUPaVP̀a]RPUaoRPlLUPKLWRh
cVPRTaVLPNVP~_OTROPcÙLVWkPTZRP~_UR_KPN]PRTaVLPNNWRVP
sZaQX_àWaV[PlLUPNQRVRWhPcTPaUPWRWaSLTRWPTNPTZRPLOTPN]PX_àWaV[P
TZRPRTaVLP[LMRTLkPaTUR̀]PLPQONTRSTRWPaVTLV[aX̀RPQONQROTYPN]P
TZRP̂RQ_X̀aSPN]PbONLTaLhPbNKXaVRWPlaTZPTZRPQORURVTLTaNVPN]P
UZaQX_àWaV[PUdàUPLVWPTNǸUPaVPTZRP~_UR_KPLORPRTZVN[OLQZaSP
R{ZaXaTUPTZLTPUZNlP_UPTZRPSNVTR{TPN]PTZRP̀a]RPaVPlZaSZPTZRP
lNNWRVPXNLTUPN]PTZRPRTaVLPYLOWPlRORPX_àTh
mTPTZRPuTZPmOSZa\RUkPiaXOLOYPLVWP~_UR_KUPsRKaVLOPaVP̂N\aVMkP
TZRPfaOT_L̀P~_UR_KPN]P}LÒN\LSPcVW_UTOYPf~}cPlLUPQORURVe
TRWhPcTPlLUP̀L_VSZRWPaVPtquJPXYP}LÒN\LSP~_VaSaQL̀P~_UR_KP
LVWPS_OLTNOPc[NOP_̀a[hPm\LàLX̀RPLTPŵiPZTQ\KdahlRh̀aVdth
ZOkPTZaUP\aOT_L̀PK_UR_KPaUPWR\NTRWPTNPORURLOSZPaVTNPLVWPWNS_e
KRVTLTaNVPN]PTZRPKN\RLX̀RPLVWPaKKN\LX̀RPZROaTL[RPaVPTZRP
}LÒN\LSPLORLh
mTPTZRPRVWPN]PTZRPYRLOkPTZRPwVa\ROUaTYPfLUdNPiaQN\LSPL̀ROYP
lLUPNQRVRWPaVPsQ̀aTkPUZNlaV[PUNKRPUR\RVTYPN]PTZRPLOTaUTUP
lNOdUkPQLaVTaV[UkPUS_̀QT_ORUPLVWPQOaVTUh
iLUTPYRLOPVRlPQROKLVRVTPWaUQ̀LYUPlRORPNQRVRWPaVPTZRP
s̀LTaVLPiNSL̀PaUTNOYP~_UR_KPTZRPOaSZPS_̀T_OL̀PLVWPVLT_OL̀P
ZROaTL[RPN]PTZRPs̀LTaVLPOR[aNVPaUPR{ZaXaTRWPaVPTZRPX_àWaV[PN]P
LVPǸWPUSZNǸPLVWPaUPQORURVTRWPaVPTZRKLTaSP_VaTUPVLKRWPL]TROP
USZNǸPU_XMRSTUPaVPTZRP~RTdN\aPxLT_OL̀PaUTNOYP~_UR_KPTZRP
WaUQ̀LYPUZNlUPTZRPNOVaTZǸN[aSL̀PSǸRSTaNVPQ_TPTN[RTZROPXYP
TZRPK_UR_KUP]N_VWROkPOL[_TaVP̂_SVROPaVPTZRP~LOaTaKRPLVWP
aUTNOYP~_UR_KPN]PTZRPO\LTUdNPQOaKNOMRP̂R[aNVPaVP̂aMRdLPcVP
R]RVSRPN]PTZRPNKR̀LVWPaUPTZRPWaUQ̀LYPN]PTZRPNKR̀LVWPLOP
bǸRSTaNVPaVP}VaVP~_UR_KPTZRPsTNOKPpPWaUQ̀LYPWR\NTRWP
TNPTZRPNKR̀LVWPlLOPLVWPTZRPKàaTLOYPNQROLTaNVPN]PTZRPULKRP
VLKRPaVPTZRPLdN\RSP~_UR_KPN]P~RaK_OMRPLPVRlPTZRKRP
ONNKPLXN_TPLdN\RSPaVPLTPTZRPT_OVPN]PTZRPuTZPLVWPtqTZPSRVT_e
OaRUPSL̀RWPaVPWRPUaS̀RPaVPLdN\RSPLVWPaVPTZRPmOSZLRǸN[aSL̀P
~_UR_KPaVPrL[ORXPaVPlZaSZPTZRPQROKLVRVTPWaUQ̀LYPN]PTZRP
mVSaRVTPbǸRSTaNVPlLUPSNKQ̀RTRWh
cVPLWWaTaNVPTNPTZRURPK_UR_KUkP[L̀ROYPR{ZaXaTaNVUPLVWPVRlP
QROKLVRVTPWaUQ̀LYUkPtqupPULlPTZRPNQRVaV[PN]PTlNPQOa\LTRPaVae
TaLTa\RUPaVPrL[ORXPvPTZRP~_UR_KPN]Pc̀_UaNVUPLVWPTZRP~_UR_KP
N]PnNOT_ORkPlZaSZPZL\RPLTOLSTRWPLPSNVUaWROLX̀RPV_KXROPN]P
\aUaTNOUPlaTZPTZRaOPLTOLSTa\R̀YPWR\aURWPURTe_QUP̀NSLTRWPaVPTZRP
\ROYPSRVTORPN]PTNlVh
ŷfcyPzPxyPb̂zmncmxP~wsyw~skPxyP|ŷ~mxyxnP
cs|imsPmxPznŷPcxnŷysncxP|̂zybnsP̂z~PnyP
~wsyw~PẑiPcxPtqup
iLUTPYRLOkPtqupkPlLUPKLOdRWPXYPTZRPNQRVaV[PN]PUNKRPaKQNOe
TLVTPK_UR_KUkPLUPlR̀PLUPXYPLPSNVUaWROLX̀RPV_KXROPN]PVRlP
QROKLVRVTPR{ZaXaTaNVUkPLPOR\aRlPN]PlZaSZPaUPLQQRVWRWPaVP
SZONVǸN[aSL̀PNOWROh
nZRPbONLTaLVP~_UR_KPN]P~RWaSaVRPLVWP|ZLOKLSYkP]N_VWRWPaVP
tquJPLTPTZRPbONLTaLVPmSLWRKYPN]PsSaRVSRUPLVWPmOTUkPaVP~LOSZP
L̀UTPYRLOPLS_aORWPLPWaORSTNOkPURVaNOP̀aXOLOaLVPLVWPURVaNOPS_OLe
TNOPsà\aMLPOdaP~aWakPLVWPTZ_UPN]jSaL̀YPUTLOTRWPaTUPlNOdh
nZRPK_VaSaQL̀aTYPN]P~LT_̀MaPLVWPTZRP~LOaTaKRPLVWPaUTNOYP
~_UR_KPN]PTZRPO\LTUdNPQOaKNOMRP̂R[aNVP̂aMRdLPUTLOTRWP
SǸLXNOLTa\RPlNOdPNVPTZRPORVN\LTaNVPN]PTZRPURTP_QPN]PTZRPiaQLP
R̂KRKXROUP~RKNOaL̀PbRVTORPaVPtquthPnZRPK_UR_KPSNKKRe
KNOLTRUPTZRPlLOPSOaKRPSNKKaTRWPaVPiaQLkPLPXNOWROP\àL[RPN]P
TZRP|OaKNOMReNOUdaP}NTLOPbN_VTYPaVPlZaSZPtP\àL[ROUPlRORP
K_OWRORWhPnZRPK_UR_KPlLUPNQRVRWPaVPmQOàPtqupkPTZRPTZaOWP
XOLVSZPSǸRSTaNVPN]PTZRP~~hPnZRPKNVLUTROYPLVWPSZ_OSZPN]PsTP
OLVSaUPaVPaXRVadkPlZaSZPZLUPR{aUTRWPUR\ROL̀PSRVT_OaRUkPUaVSRP
aKKRWaLTR̀YPL]TROPTZRP]N_VWLTaNVPN]PTZRPWaNSRURPN]PaXRVadkPaUP
TZRPS_UTNWaLVPN]PLOTaUTaSkP̀aTROLOYPLVWPK_UaSL̀PZROaTL[RPN]PVLTae
NVL̀PaKQNOTLVSRhPiLUTPU_KKROPTZRP~_UR_KPN]PsTPOLVSaUPlLUP
NQRVRWPTNPTZRPQ_X̀aSPlaTZaVPTZRPX_àWaV[P_URWPXYPTZRPNOWROP
N]PTZRPbNV\RVT_L̀OLVSaUSLVUhPcTPUZNlUPNTZaSPLVWPLON_RP
OR̀a_LOaRUkPL̀TLOPLVWPNTZROPQLaVTaV[UPLVWPNXMRSTUPLVWPLPQORe
URVTLTaNVPN]PTZRPOR̀a[aN_UPK_UaSPZROaTL[RPLVWPTZRPKNVLUTaSP
àXOLOYh
cVPf_dN\LOPTZaUPU_KKROkPL]TROPK_SZPR{QRSTLTaNVkPTZRPK_UR_KP
N]Pf_gRWǸPb_̀T_ORPlLUPLTP̀LUTPNQRVRWkPTZRPS_̀KaVLTaNVPN]PLP
